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CONSTITUTION, TERRITOIRES O'APPROVISIONNEMENT ET FONCTION
OES SITES OU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR DE LA BASSE VAL.LÉE
OU CÔA (PORTUGAL
Thierry AUBRY, François-Xavier CHAUVIERE, Xavier MANGADO LLACH,
Jorge David SAMPAIO I
Résomé : Les recherches menées dans Ia vallée du Côa ont conduit à Ia découverte d'un art g;ravé datant du Paléolithique supérieur
conservé sur des parois rocheuses en plein Rir. Elles ont également révélé des vestiges d'habitat co~temporains sur les terrains cristallins de
régions éloignées du littoral. Ces sites, attribuables à différentes phases do Gravettien, du Solutrée~ et du Magdalénien, ont été détectés en
surface, sondés ou sont en cours de fouille. Ils fournissent les assemblages lithiques qui, en l'abseltce de conservation des restes fauniques
et des macro-restes végétaux, constituent Ia base de notre interprétation. Ils sont analysés afm d'é.Jaluer d'une part les déplacements post-
dépositionnels des vestiges, et d'autre part pour déterminer l'origine des roches déplacées, taillée~ et chauffées ainsi que les techniques et
les objectifs liés à leur transformation. Le but final est de cemer Ia fonction des sites au sein des différents territoires exploités.
INTRODUCTION et Varela Gomes, 1995, Zilhão, 1995, Zilhão et ai, 1995 et
1997, Sacchi, 2001).
La découverte d'un art gravé conservé en plein air sur les 17
demiers kilometres de Ia vallée du Côa a permis d'établir
1 'utilisation de ce type de surface rocheuse pendant le
Paléolithique supérieur et sa conservation jusqu' à nos jours.
De nouvelles gravures aux caractéristiques morpho-
stylistiques semblables, découvertes depuis, le long d'autres
affluents du Douro et du Taje, s'ajoutent aux indices
accumulés depuis un quinzaine d'années dans Ia Péninsule
ibérique et le sud de Ia France. Elles nous montrent comment
nos conceptions des modes de vie du Paléolithique sont
encore basées sur Ia préservation sélective des vestiges en
milieu karstique et sont susceptibles de changements radicaux
en fonction du développement de nouvelles prospections
(Bahn, 1985, Sacchi et ai, 1988, Balbin et ai, 1991, Baptista
La fréquentation humaine de Ia vallée du Côa pendant
plusieurs phases du Paléolithique supérieur a été démontrée
archéologiquement et c<)nfinnée par le procédé de datation
utilisant Ia thermoluminescence (Valladas et ai., 2001,
Mercier et ai., 2001). Toutefois, ces données ne nous
permettent pas de défmir les modalités de fréquentation et
d'exploitation des territdires, thême controversé au moment
de Ia découverte des grayures de Ia vallée du Côa (Davidson
1986, Fabían García, 1986, 1997, Zilhão, 1997a).
Les résultats présentés il1;i, élaborés selon une méthodologie
appliquée à I' ensemble Ides gisements en cours de fouille,
concement les niveaux ~'occupation des sites de Cardina I
et de Pedras Altas (DIga Grande 4iet 14), datés par le procédé
Fig. 1- Carte de répartition des gravures et des sites d'habitat du Paléolithique supérieur
et de I'approvisionnement en matieres premieres lithiques régionales.
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TL et qui appartiennent au même techno-complexe gravettien
(Fig. 1).
par des affleurements tocheux et les lignes d'eau ou se
concentre le ruissellen1ent. Bien que locales, ces unités
géomorphologiques sdnt propices à Ia conservation de
reliques de gols. i
2 -LES DONNÉES DE L'ANAL YSE
FONCTIONNELLE
Les fouilles effectuée~ dans Ia région montrent que Ia
conservation des restes de faune et des macro-restes végétaux
est peu favorisée en rai~on de l'acidité des sols. Des restes
osseux ont été récoltés, à l'état tres fragmentaire, sur des
occupations protohistoriques de Ia région. Les seuls restes
fauniques contemporain$ des occupations humaines pendant
le Paléolithique supériel)1r sont des petits fragments d' os et
de dents de l'occupatiod gravettienne 4b du site de Cardina
I. La reconstitution des ressources animales et végétales
exploitées ne peut donc pas se baser sur ces rares vestiges et
doit utiliser des modeles paléoclimatiques établis pour
d'autres régions.
2-1 Le contexte géomorphologique des sites
détectés
Dans le contexte topographique accidenté de Ia région, induit
par 1 'incision quatemaire du réseau hydrographique qui atteint
300 metres à Ia confluence du Côa et du Douro, Ia définition
des conditions favorables à Ia conservation des sols est
essentielle pour Ia détection et le choix des sites à sonder.
Nous avons présenté en détail les conditions
géomorphologiques qui ont permis Ia conservation des
sédiments pléistocenes et, par conséquent, des éventuels
vestiges d' occupation humaine. Ces conditions correspondent
toujours à Ia présence de zones de rupture de pente, favorables
à l'accumulation de sédiments provenant de l'altération des
versants et de leur déplacement par ruissellement (Zilhão et
ai., 1997, Aubry, 2001, Aubry s.p., Aubry etal., s.p. 1)
2-2 La chronologie des occupations humaines
Les prospections, sondages et fouilles ont permis Ia détection
de nombreux indices de ~isements (Fig. 1) dont l' attribution
chronologique est basée: sur les séquences stratigraphiques
de plusieurs sites en cours de fouille, l' étude typo-
technologique des asse$blages lithiques recueillis et leur
comparaison avec Ia séquence chrono-stratigraphique établie
pour le centre du Portug~1 (Zilhão et aI., 1997, Aubry, 1998,
Aubry, 2001, Aubry, s.p~ Aubry et aI., s.p. 1). La datation,
par le procédé de Ia thetmoluminescence, de fragments de
quartzites chauffées provenant de différents niveaux
d' occupation de ces sites stratifiés, a permis de confIrmer Ia
présence humaine dans Ia région pendant le Gravettien, le
Solutréen et plusieurs phases du Magdalénien (Valladas et
aI., 200 1, Mercier et aI., 200 1). La corrélation entre ces phases
d' occupation humaines et Ia séquence artistique se ronde sur
de Ia comparaison stylistique avec des représentations
objectivement datées et les données fournies par le
recouvrement stratigral1hiques de Ia Roche 1 de Fariseu
(Aubry et Baptista, 20bo, Aubry et García Diez, 2001,
Baptista, 2001, Aubry, s.p.).
En fond de vallée, les sondages effectués sur le site de
Penascosa n' ont pas permis de détecter des vestiges en place
et ont montré l' existence de phases d' érosion violente de
chronologie holocene qui rendent aléatoire Ia conservation
des vestiges dans Ia plaine alluviale à ce niveau du cour d' eau
(Zilhão et ai., 1997). En revanche, Ia réalisation de travaux
plus en aval, en décembre 1999, a permis de prospecter le
secteur du Côa immergé en temps normal par Ia retenue du
barrage de Pocinho, sur le Douro. Le site de Fariseu est ainsi
localisé en rive gauche du Côa, à 6 kilometres de Ia confluence
avec le Douro, en limite d'un versant incliné de l'ordre de
30%. Un sondage effectué au contact d'un panneau gravé, à
environ 6 metres au dessus de l'étiage, a permis d'observer
Ia conservation d 'une séquence d' alluvions de débordements
intercalés entre des niveaux pierreux contenant des vestiges
d' occupation attribuées à plusieurs phases du Paléolithique
supérieur. Cette découverte démontre que Ia conservation de
sédiments alluviaux, en limite supérieure de dépôts alluviaux
de chronologie pléistocene supérieur, est possible en aval du
site de Piscos (Aubry & Baptista" 2000, Aubry & García
Diez, 2000, Baptista, 2001).
2-3 L'analyse spatiale des 5015 d'occupation
L'évaluation de I'amplepr des déplacements verticaux des
vestiges gravettiens de 11J couche 3 du site de alga grande 4
est basée sur I'analyse 4es variations de densité et sur Ies
relations entre Ies éléments Iithiques des différentes unités
artificielles de décapage (5 centimetres d'épaisseur environ)
de cette unité stratigraphiqueo Les données montrent que Ia
majeure partie du matérieI est associée à Ia base de Ia couche
3 (Aubry, 1998) et que le$ relations entre les différentes unités
artificielles doit correspondre à une érosion dans les secteurs
de l' aire fouillée ou l' épaisseur de Ia couche 3 est plus réduite
(Figo 2)0
Plus haut relativement à I'étiage, I'existence d'une terrasse
rocheuse à été détectée pour Ia premiere fois sur Ie site de
Cardina I, à approximativement 20 metres au-dessus du
niveau actueI du cours d'eau et Ia même morphologie de Ia
roche meTe a été retrouvée à des cotes relatives plus basses,
de I' ordre de 6 à 10 metres relativement à I' étiage, sur Ies
sites de Quinta Barca et de Quinta da Barca Sul (Fig. I).
Une autre situation favorable à Ia conservation a été détectée
lors des prospections menées sur le plateau granitique situé
entre le Côa et Ia riviere de Aguiar (Aubry, 1998), vestige
structural de l' aplanissement pliocene de Ia Meseta ibérique.
Sur ce plateau, les acenes de désagrégation des granites se
sont accumulées sur des replats et des dépressions délimitées
La représentation des remontages et raccords ne met pas en
évidence d' orientation p~férentielle dans le sens du pendage
des couches et ne traduit donc pas de déplacements en masse.
On note aussi qu'il n'existe qu'un remontage entre les
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Fig. 2 -Répartition des éléments de plus de 5 cm de Ia couche 3 du site de Olga grande 4 et coupes stratigraphiques.
vestiges des bandes D' et E' et le reste de 1 'aire fouillé malgré
Ia relation stratigraphique (Fig. 2). Les remontages les plus
conséquents, SUl quartz et quartzite, montrent des
regroupements Sul moins de 4 metres carrés, principalement
dans les bandes Y/B'- 13/16. Dans ces ensembles, les
déplacements plus importants correspondent à une sélection
de supports abandonnés Sul un autre emplacement que celui
du débitage. Si Ia majorité des relations concemant des blocs
éclatés lors de Ia chauffe sont de moins de 50 centimetres,
des raccords et remontages de plusieurs metres existent et
sont en cours d'analyse pour l'interprétation fonctionnelle
des différentes structures.
Pour ce niveau d'occup~tion, Ia densité par unité de volume
(223 silex pour un total !de 74 metres carrés fouillés sur en
moyenne 15 centimetre$ d'épaisseur) est comparable avec
celle de alga Grande 14 (32 pieces pour 12 metres carrés
fouillés sur une épaisstur de 15 centimetres). A titre de
comparaison, sur le site de Cardina I, l'épaisseur fouillée de
Ia couche 4b (décapage~ 9 à 11), qui n'est pas constante du
fait de l'existence de fo~ses, est comprise entre 10 et 25 cm
(Fig. 3) et les décomptes effectués sur 5 metres carrés à
l'intérieur de Ia structUlie ont mis en évidence 727 pieces,
soit environ 145 pieces par metre carré.
Ces informations sont en accord avec 1 'hypothese, élaborée
sur Ia base de l'étude micromorphologique, d'une mise en
place des pédo-sédiments des couches 3 de alga Grande 4 et
14 principalement par ruissellement et, dans une tres faible
mesure, par apport éolien (Sellami, 2000). L'apport des
éléments grossiers peut donc être essentiellement imputé aux
occupations humaines et les mouvements post-dépositionnels
affecteraient surtout les vestiges de petit module.
2-4 Criteres de définition des structures
Le plan de répartition d~s couches 3 de DIga Grande 4 et 14
montre une configuratio~ des vestiges présentant des limites
nettes et des différences ~e densité qui ne correspondant pas
à celle observées lors de lremaniements de sols d' occupation
par des processus natur~ls (Bertran, 1994). Au sem de cette
répartition, on note deux types de concentration des éléments
grossiers.
Pour les silex, catégorie de vestiges qui correspond aux
territoires d'approvisionnement les plus larges, Ia répartition
met en évidence une association avec Ia périphérie des
concentrations de blocs (Fig. 5) Les silex bn1lés, autres que
les armatures abandonnées apres cassure lors d'une utilisation
comme projectile (Fig. 6), se trouvent en association spatiale
avec les deux types de structures et Ia discrimination par
origine géographique ne met pas en évidence de
différenciation.
Le premieI type de strqcture, d'un diametre de 1,5 metre
environ et globalement cjrculaire, est constitué d 'une ceinture
de blocs de granite plac~s de champ ou à I 'horizontal. Entre
ces blocs, une accumulation de quartz et de galets de quartzite,
reposant Sul un fond pl~ et portant des traces de chauffe, a
engendré Ia formatiod d'un dôme d'une trentaine de
centimetres d' épaisseur.l 'intérieur duquel des charbons ont
été retrouvés. Pour Ia strllcture des carrés V/W-14/15/161es
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Cardina .I
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des éléments de plus de 5 cm



















Fig. 3 -répartition des éléments de plus de 5 cm de Ia base de Ia couche 4 du site de Cardina I et coupes stratigraphiques.
dates obtenus par le procédé TL conflrInent Ia chauffe à des
températures élevées (Fig. 5, Valladas et ai., 2001, Mercier
et ai., 2001). Excepté les éléments en granite, les blocs ont
fait l'objet d'un transport de l'ordre de quelques centaines
de metres (Tableau 1). Les plaques de quartz on fait l'objet
d'un débitage, façonnage ou d'une mise en forme selon un
module prédéfini, avant et parfois apres Ia chauffe, comme
certains fragments de quartzite dont les remontage montre
qu'ils ont été débités apres l'éc1atement au teu.
plusieurs galets de quartzite, des cristaux ou petit galets de
quartz hyalin, pendant et apres Ia combustion. L 'industrie
lithique qui est associée à!cette structure (qui reste àdémonter)
comprend des microgravettes et des lamelles à dos tronquées
semblables à celles recueillies à Ia base de Ia couche 4 sur le
site de Cardina I (Aubry, s.p.).
Nous avons comparé Ia répartition spatiale des vestiges des
niveaux d' occupation desl sites du plateau granitique avec celle
de Ia base de Ia couche 41 du site de Cardina I. Cette demiere
montre une limite nette de densité des vestiges qui défmit un
espace dont le diametre peut être évalué à 4 metres environ
(Fig. 3). La répartition des éléments de plus de 20 cm
correspond à cette aire. IEn outre, les coupes efIectuées dans
difIérents secteurs et directions permettent de distinguer, à
I' ouest de cet espace, des fosses de 15 à 25 cm de profondeur,
remplies de plaques de s~histe, de blocs de quartz, de galets
de quartz et de quartzite chaufIés et d'un sédiment fiche en
microcharbons et en ocre (observation micromorphologique
de M. Bergada). Ces fosses peuvent être interprétées, à titre
d'hypothese comme des foyers en cuvette contenant des
pierres ayant servi d'accumulateur thermique. Le plan de
répartition des vestiges njlontre que ces dépressions de moins
d'un metre de diametre correspondent aux espaces sans blocs
de plus de 20 cm. La sttucture centrale, pour laquelle nous
La seconde catégorie de structure est constituée de dalles de
granite dont Ia couleur rouge-orangé traduit l'action du feu
et qui présentent, pour certaines d' entre elles, des enlêvements
sur leur périphérie. Concentrées sur des surfaces de 4 m2,
elles sont superposées les unes aux autres sur une épaisseur
de 40 cm environ. Les surfaces de contact entre ces dalles
sont généralement réduites à un point. En fait, elles sont le
plus souvent séparées par une couche de sédiment de 5 cm
d' épaisseur stérile d'un point de vue archéologique à I' échelle
macroscopique.
Les sondages SUl le site de alga Grande 14 (Fig. 4) ont mis
en évidence une concentration de blocs et galets chauffés de
même morphologie que ce11e rencontrée à alga Grande 4.
Les raccords et remontages réalisés indiquent 1e débitage de
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Tableau 1 -modes d'introduction et chaines opératoires de transformation des différentes matieres premieres lithiques
de Ia couche 3 du site de Diga Grande 4.
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Fig. 4 -Remontages et raccord des vestiges lithiques de Ia couche 3 cjle Olga grande 4
et de Ia base de Ia couche 3 de Olga grande 14.
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avons pu mettre en évidence au moins deux phases de
creusement, est bordée de dalles de schiste, de rhyolite et de
galets de granite, inclinés vers le fond des dépressions (Fig.
3).
pour une variété de cristal de roche fumé et les silicifications
à grain fin de Ia région d' Almeida (T.IO). En outre, un gres à
ciment d'opale (Types 11 et 12) a été repéré à une centaine de
kilometres dans Ia ré~ion de Salamanca mais il existe
probablement à moindre distance. Les silex (Types 1 à 9),
absents des formations géologiques régionales d' origine
éruptive ou métamorphique, ont été décrits et classés
macroscopiquemen. Ils, ont également fait l'objet d'une
caractérisation plus précise à Ia loupe binoculaire conf1rlnée
par une analyse en lames minces et par spectrométrie de fiasse
par ablation lazer (Aubry et aI. s.p.l, Carvalho, 2001). Ces
déterminations impliq~ent une provenance depuis des
aftleurements distants de plus d'une centaine de kilometres.
En effet, si les cortex Qbservés indiquent une collecte en
position secondaire, 1a répartition géographique des
affleurements corresl1londant à ces environnements
sédimentaires, relativement au réseau hydrographique, élimine
Ia possibilité d'une collecte à moindre distance, dans des
formations alluviales. LI! comparaison de ces observations
avec celles des études d 'approvisionnement en silex sur des
séries gravettiennes du c~ntre du Portugal et notre examen de
Ia série du site magdaléni~n de Ia Dehesa (Fabian Garcia, 1986,
1997) sert de base à notrt proposition des sources exploitées
de matieres premieres lithiques (Aubry et aI. s.p.l, Fig. 5).
2-5 Territoires définis, par I'approvisionnement en
matieres premierl~s lithiques
Dans tous les niveaux d'occupation et pendant toutes les
phases du Paléolithique supérieur, 1 'industrie taillée est
confectionnée en quartz, quartzite et, dans une moindre
mesure, en cristal de roche, matieres premieres qui
représentent toujours plus de 95 % des effectifs des
assemblages. Les fortes proportions du quartz et de Ia
quartzite dépendent plutôt de Ia proximité de I'un ou I' autre
au sein de I' environnement local que de contraintes
techniques ou culturelles (Aubry, et ai., s.p.l).
Outre les matériaux locaux, Ia constitution d'une collection
de référence de roches siliceuses à partir de Ia cartographie
géologique régionale et sa comparaison avec les séries
paléolithiques et Ia caractérisation pétrographique,
micropaléontologique et géochimique de pieces
archéologiques sélectionnées (Aubry et ai s.p., Carvalho,
2001) ont permis de définir 24 catégories pétrographiques
(Aubry et ai., s.p.l). Sul les sites gravettiens (Fig. 1 et 5), les
déplacements des matieres premieres lithiques sont de l' ordre
de quelques dizaines ou centaines de metres, de quelques
kilometres pour des plaques de quartzite (Qzt 3) et un
microquartzite vert (T. 14) et enfin de dizaines de kilometres
2-6 Le fractionnement des chaines opératoires
L' analyse technologique! des différents matériaux définis au
sem des assemblages litlliques taillés ou non et les données
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des raches siliceuces régionales qui ne semblent pas en hypothese fait l'obje~ d'une analyse SUl Ia base des
relation directe avec Ia distance d'origine mais pourraient remontages lithiques et des densités des vestiges par unité
être liées aux modalités de déplacement au sem des territoires spatiale selon Ia méthodologie mise au point par Stapert
(Tab.l et Fig. 1). (1990).
L'analyse du matériel de Ia couche 3 de alga Grande 14
montre des modalités semblables d'introduction et de
transformation des différents matériaux. La seule différence
réside dans l' existence de grattoirs sur des supports en quartz
dont Ia chaine opératoire de production n ' est pas attestée sur
le site d'apres le matériel découvert.
Les vestiges de Ia base de Ia séquence de Fariseu concement
une surface réduite mais indiquent des à présent que ce secteur
de Ia vallée pouvait être inondé et ne permettre qu 'une
utilisation saisonniere de cet emplacement. Les premieres
observations micromorphologiques de F. Sellami révelent des
à présent une faible anthropisation des niveaux contenant
des vestiges archéologiques.
Sur les sites de Cardina I et de Insula, toutes les chaines
opératoires décrites sur les sites du plateau sont représentées
et leur fractionnement est comparable à celui des matériaux
siliceux à grain fin qui ont servi de supports aux lamelles à
dos, dont une partie a été confectionnée sur place. On note
aussi une production de lamelles en quartz, absente sur les
autres sites qui ont probablement été utilisées brotes. A
Cardina, les variétés de quartzite et de quartz disponibles
dans les alluvions ou sur des filons à moins d'un kilometre
du site ont fait l'objet d'un débitage spécifique pour Ia
production d' éclat épais. Ils ont été transformés en grattoirs
de morphologie semblable à ceux de DIga grande 14, pour le
quartz et en racloirs ou denticulés pour le quartzite.
3-2 L'interprétation fonctionnelle des sites aux
sein des territoires
En l'absence des macro-restes organiques, Ia reconstitution
de I' évolution du milieu au cours du temps se base sur Ia
proposition de J. Zilhão (1997a) élaborée à partir des données
des carottes océaniques, les analyses des dépôts glaciaires
du relief de Serra de Estrela, les séquences polliniques des
lacs de montagnes, les restes osseux et les macro-restes
végétaux des sites archéologiques du centre du Portugal.
L' ensemble des données disponibles pour le stade océanique
2 (32 000-13000 B.P.) indiquent des moyennes annuelles
inférieures de 5 à 10 degrés et d'une réduction de l'ordre de
30/50 % des précipitations par rapport à 1 'actuel. Ainsi, selon
le schéma proposé, Sul les terrains d'altitudes inférieures à
700 metres les zones de végétation alpine, subalpine, boréale
et tempérée auraient été «comprimées» (Mateus et Queiroz,
1993). Les terrains d'altitude supérieure à 700 metres auraient
été occupés par une steppe continentale. Les plus hauts reliefs
de Estrela et du nord du Portugal révelent des indices
géomorphologiques de leur recouvrement par des glaciers
Sul une surface de l' ordre de 70 kilometres carrés (Daveau,
1971).
3 -INTERPRÉTATION FONCTIONNELLE
3-1 La reconstitution fonctionnelle à I'échelle des
sites
A alga Grande 4, Ia répartition spatiale des vestiges, les
nombreuses relations mises en évidence par les remontages
sur une aire de I' ordre de 30 metres carrés, Ia morphologie
des structures de combustion et les objectifs de Ia production
lithique convergent dans le sens de l'interprétation de ce
niveau d'occupation de Ia couche 3, comme correspondant à
des activités réalisées à I' extérieur (Leesch, 1997, Stapert,
1990). L'hypothese de l'existence d'une aire résidentielle en
association avec celle fouillée jusqu' à présent est contredite
par Ia similarité des données spatiales, des modalités
d'acquisition et de transformation des matériaux lithiques,
obtenues à Ia suíte des sondages sur 1es sites proches de alga
Grande 14 et de alga Grande 13.
Les données locales dont on dispose sont uniquement basées
sur I' analyse micro-morphologique des dépôts datés du
Pléistocene supérieur par Ia présence de vestiges d' occupation
humaine. Ce type d'étude n'est disponible que pour les
séquences sédimentaires de deux sites de DIga Grande 4 et
14, en milieu granitique (Sellami, 2000). Des analyses sont
en cours sur le site de Fariseu, en limite de pleine alluviale
(F. Sellami) et de Cardina I, dans un contexte d'accumulation
de colluvions fins par ruissellement diffus (M. Bergada).En outre, les mêmes observations pourraient s' appliquer aux
assemblages lithiques solutréens et du Magdalénien final qui
surmontent ces occupations, argument qui naus semble en
faveur d 'une relation avec une fonction spécifique de ces
occupations, en liaison directe avec l'environnement du
plateau granitique.
Les résultats de l'analyse micromorphologique du site de
alga Grande 14 (Sellami 2000) ont montré des traits
d 'hydromorphie dans les sédiments qui correspondent au sol
formé durant Ia phase gravettienne d' occupation du site. Pour
expliquer ce phénomene, nous avons formulé, sur Ia base de
l' étude des données climatiques actuelles, 1 'hypothese d'une
accumulation saisonniere d'eau dans des dépressions suíte à
Ia fonte de neige et aux terrains gelés (Aubry et aI., s.p. 2).
En effet, Ia présence d' eau sur les plateaux granitiques, dans
un climat plus froid et sélon un régime à précipitations plus
faibles que l' actuel, pourrait en avoir joué un rôle important
dans Ia localisation et les déplacements des troupeaux
Malgré Ia similitude des matériaux employés, des chames
opératoires de production des supports lithiques et de
certaines armatures de alga Grande 14 avec l'assemblage
de Ia base de Ia couche 4 de Cardina I, les données spatiales
indiquent des fonctions distinctes et sont en faveur de
l'existence d'une structure de protection de caractere
résidentiel ayant fait I' objet d 'une intense réutilisation. Cette
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d'herbivores qui occupaient cet écosysteme. On peut aussi
penser que le régime du Côa était différent et plus régulier
tout au long de l'année, comme l'a suggéré Zilhão (1997b),
du fait de I' alimentation par les nappes souterraines en régime
pluvio-nival. Les plus hautes crues détectables à Fariseu
correspondraient ainsi à Ia fonte du couvert neigeux (Aubry
et ai. s.p., 2).
systématique de sileXl d' origines différentes implique
I' existence de sites interlnédiaires ou le mélange des diverses
sources a été effectué.
La comparaison des d~nnées sur l'approvisionnement en
matieres premieres lithiques des occupations du gravetiennes
de Ia vallée du Côa avecrcelles du Centre du Portugal montre
d'une part l'exploitation de sources communes localisées
dans des territoires de ~uperficies identiques inférieures à
500 kilometres carrés etl d' autre part I 'utilisation simultanée
du quartz et de Ia quart:fite (Zilhão, 1997a, Thacker, 2000).
Dans I' état actuel, auct/n argument ne permet de trancher
entre les modalités de l'~change entre groupes qui implique
l'existence de gisemepts intermédiaires en limites des
territoires exploités et c~lle de déplacements saisonniers des
membres de différents gtoupes des zones à silex vers les sites
de Ia vallée du Côa.
Cette hypothese pourrait expliquer Ia densité et I' apparente
courte durée des occupations du plateau granitique, à des
altitudes supérieures à 450 metres, qui seraient alors liées à
Ia présence saisonniere de grands herbivores (chevaux ou
Aurochs), à leur abattage et au traitement des Calcasses.
3-3 L'interprétation à partir des territoires
exploités
Nous avons montré que l'origine des différents matériaux
exploités permet de circonscrire 3 territoires d' échelles
distinctes (Aubry et ai., s.p. 1). Le premier, de moins d'une
dizaine de kilometres carrés, est défini par Ia majorité des
assemblages lithiques. Le second, de l' ordre de 500 à 2000
kilometres carrés, correspond à des variétés particulieres de
cristal de roches et des silicifications de meilleure aptitude au
débitage lamellaire que les variétés locales (Fig. 1). Enfin, le
troisieme territoire, le plus vaste, est déterminé par des silex
de caractéristiques pétrographiques, micropaléontologiques
dont le contenu en éléments traces indiquent des provenances
de plus de 150 kilometres. Nous avons proposé trois modeles
interprétatifs permettant d' expliquer Ia présence de.l' ensemble
des matériaux lithiques (Aubry et ai., s.p. 1).
4 -BILAN ET PERSPECTIVES
Dans Ia vallée du Côa, ltjs relations spatiales définies au sein
des gols d'occupation pai; l'analyse de l'origine des matériaux
lithiques de l'environnetnent local, régional et plus lointain
fournissent des argumeqts à l' existence d'un groupe humain
exploitant régulierement un territoire de moins d'un millier
de kilometres carrés. Les axes de déplacement pourraient dans
ce cas s' organiser autour ~es deux directions perpendiculaires
aux vallées affluentesl du Douro et aux ruisseaux qui
permettent l'acces aux plateaux par les plaines alluviales.
Différents indices, fon~s sur Ia provenance et les modes
d' exploitation des rochesl siliceuses, permettent déjà de réfuter
1 'hypothese d 'une exp~oitation saisonniere, à caractere
spécialisé de cette régiqn, par des groupes fréquentant les
régions fiches en silex.
Dans une premiere hypothese, tous les sites détectés
correspondraient à des occupations saisonnieres par des
groupes originaires de territoires livrant des silex. Dans une
seconde proposition, les silex auraient été récoltés lors
d'expéditions effectuées spécialement à cet effet. On peut
aussi penser que les silex abandonnés SUl toutes les
occupations n' auraient pas été acquis par les membres du
groupe humain qui fréquentait Ia vallée du Côa, dont le
territoire d' exploitation régulier s' étendrait sur moins de 2000
km carrés. Dans ce cas, les silex auraient été récoltés soit à Ia
suite d'échanges conclus lors de contact avec d'autres
groupes, sur des sites en limite de ce territoire, soit par I' apport
de réserves par des membres d'autres groupes, originaires
des régions ou existe du silex.
La recherche doit déso~ais intégrer les contributions de
l'analyse fonctionnelle ~es outillages, Ia détermination du
contenu en matieres org~ques des sédiments et I' observation
de leur organisation à I' échelle microscopique afin de valider
le cadre interprétatif proposé.
La variété des silex exploités constitue un argument contre
I'hypothese d'expéditions effectuées dans I'objectif de Ia
collecte de ces matériaux. Leurs faibles proportions dans toutes
Ies séries et I'analyse de Ieur répartition spatiale par rapport
aux structures, dans Ies couches 3 de alga grande 4 et de alga
Grande 14, fournissent des arguments contre Ia premiere
hypothese. En effet, si l' on intel1'rete ces sites comme résultant
d' occupations courtes à vocation cynégétique, i1 devrait en
résulter l' abandon d 'une seule origine géographique de silex.
Au contraíre, l' analyse met en évidence 1 'utilisation de silex
provenant de sources parfois distantes entre elles de plus de
300 kilometres et qui ont été débités selon Ies mêmes procédés
techniques et autour d'une même structure. Cet assortiment
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